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Uudenmaan ELY-keskus
Strategia vuosille 2016-2019
Yhteistyöllä puitteet hyvälle elämälle
Uudenmaan ELY-keskuksen tehtävät
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen toimintaympäristö on Suomen mittakaa-
vassa ainutlaatuinen. Toiminta-alueemme ulottuu 
maaseudulta maan ainoaan metropolialueeseen. 
Alueellisena laajan tehtäväkentän toimijana otam-
me huomioon eri alueiden erityispiirteet. Teemme 
läheistä yhteistyötä maakuntien liittojen, kuntien, 
ministeriöiden, virastojen, laitosten, yritysten, yhdis-
tysten ja järjestöjen kanssa.
Tavoitteenamme on luoda puitteet hyvälle elämälle 
edistämällä yritysten elinvoimaisuutta ja työllisyyttä, 
kehittämällä turvallista ja toimivaa liikennettä sekä 
huolehtimalla luonnosta ja ympäristöstä. 
Strategiamme vuosille 2016 - 2019 keskittyy ihmi-
siin ja työyhteisöihin, yrityksiin ja elinkeinoihin sekä 
ympäristöön ja luonnonvaroihin. Olemme laatineet 
kymmenen pitkän aikavälin strategista päätavoitet-
ta, joita avataan tässä esitteessä. Päämääränäm-
me on taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti 
kestävä kehitys alueellamme.
Elinkeino 
 » Yritysten palvelu ja neuvonta 
rahoitus- ja kehittämisasioissa 
 » Maaseutuyrittäjyyden ja 
maaseudun elinvoimaisuuden 
tukeminen 
 » Elinkeinoelämän ja innovaatio-
ympäristön kehittäminen 
 » Työmarkkinoiden toimivuuden  
ja työllisyyden hoito 
 » Osaamisen kehittäminen 
 » Maahanmuuttajien kotouttami-
sesta ja työllistymisestä huoleh-
timinen   
 » Palkkaturva-asioiden käsittely  
 » TE-toimiston kehittäjäkumppani
Liikenne
 » Maankäytön ja liikenteen  
yhteensovittaminen  
 » Liikennejärjestelmän kehittä-
minen ja toimivuuden varmis-
taminen 
 » Joukkoliikenteen järjestäminen 
 » Tiestön kehittäminen,  
ylläpito ja hoito 
 » Liikenneturvallisuudesta  
huolehtiminen
Ympäristö 
 » Ympäristönsuojelu  
ja valvonta 
 » Rakennetun ympäristön 
ohjaus 
 » Luonnon monimuotoisuuden 
suojelu ja luonnonvarojen 
kestävä käyttö 
 » Vesivarojen käyttö,  
suojelu ja hoito 
 » Ympäristötiedon tuottaminen 
ja ympäristötietoisuuden 
edistäminen
Työnä elinkeino, liikenne ja ympäristö –
   arvoina asiakaslähtöisyys, osaaminen, 
     yhteistyö ja avoimuus
Toimiva yhdyskuntarakenne ja liikkumisratkaisut
Toimintamme pohjana on, että ihmiset valitsisivat aina kun mahdollista muun liikku-
mistavan kuin oman auton: kävelyn, pyörän, metron, bussin, junan tai raitiovaunun. 
Näin vähenisivät myös liikenteen päästöt. Haluamme, että liikkuminen paikasta 
toiseen on turvallista ja vaivatonta, yhteydet ovat hyvät, ja työmatkoihin ei kulu 
kohtuuttomasti aikaa. Muun muassa liityntäpysäköinnin kehittäminen on tärkeässä 
osassa siinä, valitsevatko ihmiset joukkoliikenteen vai henkilöauton. Emme onnistu 
tässä yksin. Yhteistyö on tärkeää. Teemme liikennejärjestelmä- ja liikenneturval-
lisuusyhteistyötä muun muassa kuntien, maakunnan liittojen, Liikenneviraston ja 
HSL:n kanssa. Varmistamme yhdessä kuntien kanssa, että kaavoitus tukee kestä-
vää yhdyskuntarakennetta ja joukkoliikennettä. 
Harri Aulaskari on kokenut virtavesikunnostusten ja kalateiden suunnittelija. Hän ollut 
mukana kymmenissä kunnostus- ja kalatiehankkeissa Uudenmaan alueella. Uusin 
on marraskuussa 2015 valmistunut Ilolanjoen Kankurinmäen kalatie Porvoossa. Sen 
ansiosta Ilolajoen pääuoma on nyt auki vaelluskaloille latvoille asti.
 ”Hankkeiden valmistelu ja toteuttaminen on haastavaa, mutta myös erittäin 
palkitsevaa. Luonto kiittää nopeasti hyvin tehdystä työstä.  Olen erittäin tyytyväinen 
nykykehitykseen, jossa vaellusesteettömyyttä korostetaan entistä enemmän ja 
kalateiden merkitys nähdään olennaisena osana vaelluskalakantojen hoitoa.”
Uudenmaan ELY-keskus 2016-2019, pitkän aikavälin strategiset linjaukset
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Työpaikkojen täyttyminen 
nopeasti
Nostamme työnvälityksen TE-toimiston tärkeim-
mäksi tehtäväksi - avoimet työpaikat pyritään 
täyttämään mahdollisimman nopeasti. Samalla 
työnvälityksen tehokkuuden mittaamista paran-
netaan, jotta määrärahat ja palvelut voidaan koh-
dentaa paremmin. Sähköisiä palveluja ja niiden 
käyttöä pyritään lisäämään työnvälityksessä.
Työelämän kehittäminen
Autamme yrityksiä kehittämään 
henkilöstönsä työhyvinvointia, mikä 
lisää myös yritysten tuottavuutta ja 
kilpailukykyä. Apunamme on  
TE-toimisto sekä työelämän  
laadun parantamiseen tähtäävä  
Työelämä 2020 -hanke.
Kiertotalouden innovaatiot ja alan 
yritysten toimintamahdollisuudet 
Uudellamaalla
Tavoittelemme kiertotalouteen, biotalouteen ja digitalisaa-
tioon pohjautuvan liiketoiminnan kasvua Uudellamaalla. 
Tuemme energia- ja materiaalitehokkaiden innovaatioiden 
ja teknologioiden kehittämistä sekä niiden kaupallistamista. 
Edistämme ravinteiden kiertoa, hajautetun uusiutuvan 
energian tuotantoa ja jätteiden hyötykäyttöä. TE-toimisto 
tarjoaa alan yrityksille osaavaa työvoimaa.
Elina Nurmi toimii Kotona Suomessa -hankkeen aluekoordinaat-
torina. Elinan päivät täyttyvät asiantuntija- ja verkostoyhteistyöstä 
maahanmuuton ja kotoutumisen parissa työskentelevien ammatti-
laisten kanssa. Yhdessä he yrittävät löytää koulutetuille maahan-
muuttajille polkuja työelämään. 
”Uudellamaalla toimivien yritysten kilpailukyvyn turvaamisen 
kannalta on tärkeää, että löydämme tehokkaita tapoja tunnistaa ja 
hyödyntää maahanmuuttajien osaamista.”
✔
Kotouttaminen ja kansain-
välisyyden hyödyntäminen
Maahanmuuton kautta yrityksille tarjoutuu 
kansainvälistä työvoimaa, jonka potentiaali 
on tärkeätä tunnistaa ja hyödyntää. 
Etsimme ja kokeilemme aktiivisesti erilaisia 
keinoja kotouttamiseen yhdessä muiden 
toimijoiden kanssa. Suurena apuna tässä 
on Uudenmaan ELY-keskuksen koordinoima 
Kotona Suomessa -hanke.
Elinkeinoelämälle toimivat kuljetusketjut
Teiden kunnostamisessa otamme erityisesti huomioon tavaraliiken-
teen ja elinkeinoelämän tarpeet sekä niiden käyttämät kuljetusreitit. 
Koska haluamme edistää kuljetusketjujen toimivuutta, teemme 
tiivistä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa, muun muassa selvitäm-
me sen odotuksia sekä keinoja, joilla voimme näihin odotuksiin vas-
tata. Kuljetuksia helpotetaan muun muassa kunnostamalla siltoja 
ja poistamalla korkeusrajoitteita sekä tukemalla erilaisia liikenteen 
kokeiluja. 
Luonnon monimuotoisuuden 
ylläpito ja tukeminen
Kaavoituksella, maatalousluonnon hoidolla 
ja luonnonsuojelulla varmistamme, että 
luonto säilyy rikkaana ja monipuolisena.  
Viher- ja suojelualueet muodostavat yhte-
näisen verkoston. Kasvien, eläinten ja elin-
ympäristöjen kirjo säilyy ja virkistäytyminen 
luonnossa lisää asukkaiden hyvinvointia.
Paremmat ELY-palvelut
Olemme aktiivisesti mukana 
TE-toimiston ja ELY-palvelujen 
yhteistyön kehittämisessä ja niiden 
digitalisoimisessa. Välitämme 
asiakkaiden antamaa palautetta 
ELY-palvelujen kehittäjille. Otamme 
tärkeimmät asiakkaamme mukaan 
palvelujemme kehittämiseen. 
Elävä kokeilukulttuuri
Kannustamme henkilökuntaamme 
tekemään asioita toisin kuin 
on totuttu. Toimintatapojen 
muutoksilla tähdätään tulosten ja 
vaikuttavuuden parantamiseen. 
Vesien hyvä tila
Haluamme, että alueemme vedet ovat mahdollisimman hyvässä ti-
lassa ja soveltuvat entistä paremmin kansalaisten virkistäytymiseen 
ja elinkeinojen harjoittamiseen sekä edistävät luonnon ja ihmisten 
hyvinvointia. Teemme työtä vesistöjen kuormituksen vähentämi-
seksi ja pohjavesien hyvän tilan turvaamiseksi. Voimme vaikuttaa 
vesien hyvään tilaan yhteisvoimin yritysten, kuntien ja asukkaiden 
kanssa. Tuotamme tietoa Uudenmaan pinta- ja pohjavesien tilasta 
ja suunnittelemme tilaa parantavat toimenpiteet. Tuemme maatalou-
den ympäristönsuojelua, vesien kunnostamista ja vaelluskalakanto-
jen elvyttämistä.
Mari Ahosen työ liittyy kestävän liikkumisen, erityisesti kävelyn ja pyö-
räilyn edistämiseen. Pyöräilyn pitäisi olla helppoa ja nopeaa, jotta se olisi 
todellinen vaihtoehto lyhyille automatkoille. Helsingin seudulle on määritelty 
pääpyöräilyverkko, jota parantamalla on tarkoitus mahdollistaa nopeavauh-
tinen työmatkapyöräily. 
”Olen iloinen siitä, että useat muutkin seutukunnat ovat innostuneet pyöräi-
lyn edistämisestä. Pyöräilyn edistämissuunnitelmia on tehty mm. Hyvin-
kään, Riihimäen, Hämeenlinnan ja Lahden seuduille. Lahti on jopa sisällyt-
tänyt pyöräilyn laatukäytävät yleiskaavaansa.”
Johanna Järvinen keskittyy työssään elinkeinoelämän kuljetuksiin ja 
logistiikkaan liittyviin liikennetarpeisiin. Yhteistyössä elinkeinoelämän 
edustajien kanssa pohditaan heille keskeisiä tieverkon haasteita. Työ 
on tarpeiden kartoittamista, niistä viestimistä ja aktiivista työskentelyä 
kuljetuksia haittaavien tieverkon pullonkaulojen poistamiseksi. 
”Pidän työstäni, koska minulla on mahdollisuus tehdä laajasti 
yhteistyötä eri organisaatioista olevien ihmisten kanssa. Toivon, että 
pystymme kehittämään tieverkkoa ja konkreettisesti parantamaan 
elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuutta.”
Uudenmaan ELY-keskuksen ka
utta kanavoituva rahoitus
 ○ Työllisyys  . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .135 M€ / vuosi 
 ○ Liikenne ja infrastruktuuri . . .
. . . . . . . . . . . . .110 M€ / vuosi 
 ○ Viljelijätuet  . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .100 M€ / vuosi 
 ○ Maaseutu ja yrittäminen  . . .
. . . . . . . . . . . . .15 M€ / vuosi 
 ○ Ympäristö ja luonnonvarat  . .
. . . . . . . . . . . . .5 M€ / vuosi 
Tilastot 2015 (suluissa ilmaistu % kertoo o
suuden koko Suomen vastaava
sta luvusta)
Uudenmaan maakunta 
 ○ Väestö  . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .1 600 000 (30 %
)
 ○ Väestön kasvuennuste 2015 
- 2030 . . . . . . . .225 000 (60 %)
 ○ Bruttokansantuote (BKT) . . .
. . . . . . . . . . . . .75 000 M€ (37 %
)
 ○ Vieraskieliset  . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .170 000 (54 %)
 ○ Työllisyysaste (15 - 64 v)  . . .
. . . . . . . . . . . . .73 %
 ○ Työttömyysaste . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .11 %
 ○ Yritysten toimipaikkoja . . . . .
. . . . . . . . . . . . .110 000 kpl (27 
%)
 ○ Maapinta-ala . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .9 097 km
2 (3 %)
 ○ Peltoala . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .1 830 km
2 (8 %)
 ○ Suojelualueiden maapinta-al
a . . . . . . . . . . . .260 km
2 (0,8 %)
Maahanmuuton toimialue
 ○ Väestö  . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .2 290 000 (40 %
)
 ○ Vieraskieliset  . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .200 000 (64 %) 
Liikenteen toimialue
 ○ Väestö  . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .1 980 000 (36 %
)
 ○ Bruttokansantuote (BKT) . . .
. . . . . . . . . . . . .89 000 M€ (44 %
)
 ○ Yritysten toimipaikkoja . . . . .
. . . . . . . . . . . . .136 000 (35 %)
 ○ Maanteitä . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .9 140 km (12 %)
 ○ Liikennesuorite autolla / vuos
i  . . . . . . . . . . . .11 331 Mkm (33
 %)
 ○ Joukkoliikennematkoja / päiv
ä . . . . . . . . . . . .782 000 (72 %)
Uudenmaan ELY-keskuksen 
toiminta-alueet
Uusimaa
 » Elinkeinotoiminnan ja työllisyyden edistäminen
 » Maahanmuutto
 » Liikenne ja infrastruktuuri
 » Ympäristö ja luonnonvarat
Kanta-Häme ja Päijät-Häme
 » Maahanmuutto
 » Liikenne ja infrastruktuuri
Etelä-Karjala ja Kymenlaakso
 » Maahanmuutto
Koko Suomi
 » Palkkaturva
Toimiva ympäristö luo pohjan hyvinvoinnille
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 B, 5. kerros
PL 36, 00521 Helsinki
puh. 0295 021 000
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